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Contexto  
¿Cómo se utilizan los resultados de la evaluación de los estudiantes? 
Desafíos 
• “Evaluación del aprendizaje” -----    “Evaluación para el aprendizaje” 
• Sintonizar los “mapas evaluativos” 
Metodología 
Estudio de Caso: 12 Grados adaptados al EEES (Humanidades 2; Ciencias 
Sociales 5, Científico-tecnológicas 2 y Ciencias de la Salud y de la Vida 3) 
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Resultados  
Perspectiva del profesorado y los estudiantes sobre el uso de los resultados de la 
evaluación. 
 Los estudiantes identifican las diferencias entre el feedback y el feedfoward. 
 La reflexión sobre los resultados esta muy ligada a la reflexión metacognitiva.  
 Las tutorías y la evaluación continua ayuda a “disminuir el fracaso”. 
 Conciencia sobre las limitaciones y carga de trabajo para el profesorado. 
 
Conclusiones 
 Aprovechar el feedback y feedfoward como estrategias de mejora continua. 
 Integrar estrategias como: 
 Corregir sin calificar.  
 Simulación o modelado a través de exámenes previos.  
 Documentar y difundir la experiencia de los estudiantes.  
 Informe de dificultades y errores más frecuentes. 
 
 
 
